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BOLETIN 3464 DE REGISTROS
DEL 02 MARZO DE 2014
PUBLICADO 03 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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1. TRASLADOS
 
No existen traslados
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
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3. CONTENIDO
CONTENIDO
 LIBRO I
 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
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4. RENOVACIONES
4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 02/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02300272 ALIANZA CORREDOR INMOBILIARIA SAS 2014 1,000,000
00972812 AMIGOS DEL NORTE 2014 1,200,000
02077425 AREVALO QUIJANO CRISTINA 2014 1
02243293 B Y M  VARIEDADES 2013 500,000
02243293 B Y M  VARIEDADES 2014 500,000
02264058 BARRAGAN C ASOCIADOS S A S 2014 444,864,978
02110418 BAUTISTA RUEDA ASESORIAS TRIBUTARIAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
BRAT SAS
2014 2,412,541
02243292 BERNAL CASTILLO HILDA JANETH 2013 1,000,000
02243292 BERNAL CASTILLO HILDA JANETH 2014 1,000,000
01138653 BOHORQUEZ BARRETO JUAN CARLOS 2010 100,000
01138653 BOHORQUEZ BARRETO JUAN CARLOS 2011 100,000
01138653 BOHORQUEZ BARRETO JUAN CARLOS 2012 100,000
01138653 BOHORQUEZ BARRETO JUAN CARLOS 2013 100,000
01138653 BOHORQUEZ BARRETO JUAN CARLOS 2014 50,000
01977894 CENTRO DE COPIADO SOFISM@ 2014 1,000,000
02389866 CONSULTORIO DE ORTODONCIA Y
ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SANDRA
VILLAMIL
2014 3,000,000
02359748 DAKUMAR.COLOMBIA SAS 2014 5,053,000
02393507 FERNAN S A S 2014 30,000,000
00685155 GALVIS BAUTISTA MARIA VICTORIA 2014 2,000,000
02120616 HERNANDEZ VERA HENRY NEVARDO 2014 1,050,000
02203432 MORNING STARS S A S 2014 1,000,000
02377383 PRODUCTOS INFORMATICOS DE COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 3,000,000
02304308 RUBIO MOLINA ERICK JAIR 2014 1,100,000
01715353 SERTEMGEN S A 2013 241,302,840
01715353 SERTEMGEN S A 2014 123,144,741
00972810 TIRADO TAVERA GABRIELINA 2014 1,200,000
02389864 VILLAMIL BARRIGA SANDRA MILENA 2014 1,200,000
01941650 VILLAMIZAR ESPARZA ADOLFO 2014 1,000,000
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5. LIBROS
5.1. LIBRO I [DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y LIQUIDACIONES DE
SOCIEDADESCONYUGALES]
 
Sin Novedad
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5.2. LIBRO II [INCAPACIDADES E INHABILIDADES]
 
Sin Novedad
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5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
Sin Novedad
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5.4. LIBRO IV [DE LAS AUTORIZACIONES A MENORES DE EDAD Y REVOCACIONES]
 
Sin Novedad
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
Sin Novedad
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
Sin Novedad
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
Sin Novedad
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5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
Sin Novedad
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
Sin Novedad
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
Sin Novedad
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
Sin Novedad
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
Sin Novedad
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
Sin Novedad
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
Sin Novedad
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
Sin Novedad
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5.16. LIBRO XVI [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES DE HECHO]
 
Sin Novedad
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5.17. LIBRO XVII [DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ]
 
Sin Novedad
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
Sin Novedad
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
Sin Novedad
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
Sin Novedad
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5.21. LIBRO XXI [DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LAS SUCURSALES DEL BANCO DE LA
REPUBLICA]
 
Sin Novedad
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
Sin Novedad
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5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
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5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
Sin Novedad
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5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
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5.26. LIBRO IV[DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
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5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
